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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆· ·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ˚-
ﬁÓ ÙË˜ ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹˜, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Î·È ˘ÏÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆· ÌÔ˘ÛÂ›·, ÔÈ
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Â›Ó·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó, Ó· ÂÂ-
ÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿.
∏ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ Ë Â˘ÚÂ›· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ πÛÙÔ‡ ¤ÊÂÚÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·ıÒ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙË-
ÎÂ ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË˜ ÏËıÒÚ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™Â ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÛÙ· È‰Ú‡Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ô ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ πÛÙﬁ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿ÛË˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜
Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÌÔÂÈ‰ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÂ ÔÏÏ¿ Â›Â‰·, Â›Ó·È È· ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹. π‰È·›ÙÂÚÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Â›Ó·È
Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÔÈÓﬁ
¤ÚÁÔ. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ Î·È ÔÈÎ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜, ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂ-
ÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙÔ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ‹ ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. ŒÓ·
·ﬁ Ù· Â›‰Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ, ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌˆÓ Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ πÛÙÔ‡. 
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÌÔ˘ÛÂ›·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
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Abstract: The development of the WWW creates a common space of action for museums,
archives and libraries. For the first time, cultural institutes have their services and materi-
al in a common space at the same time. Geographical borders and limits among institutes
no longer exist, as the digital form of data and the unified logic in structure, handling and
access, create an integrated information space. 
Nowadays, cultural institutes have a unified space of action and share common challenges
concerning their strategy design, infrastructure, professional development potential as
well as goal and mission redefinition. Finally, they are called to meet the needs of an inter-
national community with commonly shaped perception of the services demanded. The
ideal form of services will be the successful access to heritage through a simultaneous
search of all sources on WWW. Those challenges are unlikely to be met individually. Coop-
eration among institutes different in function is an imperative on various levels. Various
efforts have commenced on an international level in that field. In the Nordic countries, the
acronym ABM (Archives, Biblioteker, Museums) expressing that effort already exists. 
One of the cooperation fields concerns the management patterns of the digitalised mate-
rial. In order to accomplish that, cultural institutes should function with unified standards
of digitalisation, maintenance and documentation or with standards compatible with one
another.
The efforts and collaborations which will be presented are mostly among museums and
libraries and concern the digitalisation and documentation of the digitalised items as well
as conclusions and questions raised by them. As an example, we mention the NOKS pro-
gramme in Denmark which started in 2001 and in which three archives, three history muse-
ums, two art museums and a library participated. 
Keywords: Libraries, museums, collaborations 
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5.02
1. ∂π™∞°ø°∏
∆· ·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ˚ﬁÓ ÙË˜ ‰È·-
ÓÔËÙÈÎ‹˜, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Î·È ˘ÏÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ
·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆· ÌÔ˘ÛÂ›·, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Â›Ó·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó, Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È,
Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. 
∆· ·Ú¯Â›·, Ù· ÌÔ˘ÛÂ›· Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·›˙Ô˘Ó Î‡ÚÈÔ ÚﬁÏÔ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈ-
ÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÙË˜ ·Í›·˜ ÙË˜, ÛÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜
ËÁ¤˜, ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÛÙË ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Î.·.
∏ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ Î·È
Î˘Ú›ˆ˜ Ë Â˘ÚÂ›· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ πÛÙÔ‡ ¤ÊÂÚÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·ıÒ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙË-
ÎÂ ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË˜ ÏËıÒÚ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
™Â ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· È‰Ú‡Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ô ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ πÛÙﬁ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿ÛË˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. ∆· ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎ¿ Û‡ÓÔÚ· Î·È Ù· ﬁÚÈ· ÌÂÙ·Í‡ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È, Î·ıÒ˜ Ô „ËÊÈ·Îﬁ˜ ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Î·È Ë ÂÓÈ·›· ÏÔÁÈÎ‹ ‰ﬁÌËÛË˜, ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›
¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ ¯ÒÚÔ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÓﬁ˜ ·ÁÎﬁ-
ÛÌÈÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Î·ıÒ˜ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓﬁ ¯ÒÚÔ, ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘˜. 
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÚÔÒıËÛË Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆ-
ÛË, „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›Ë-
ÛË Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·Ú¯Â›·, Ù· ÌÔ˘ÛÂ›·, Î·È ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ô
‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, Â›Ó·È Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘
ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜.
2. ∞ƒÃ∂π∞ – ª√À™∂π∞ – µπµ§π√£∏∫∂™
√È ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÌÔÂÈ‰ÒÓ
·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÂ ÔÏÏ¿ Â›Â‰· Â›Ó·È ÂÈÙ·-
ÎÙÈÎ‹.
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÎÚ¿ÙË ÌÂ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁ-
ÚËÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜
Ê‡ÛË˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤·. ™ÙËÓ
¡ÔÚ‚ËÁ›· ÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ Ù· ÌÔ˘ÛÂ›·, Ù· ·Ú¯Â›· Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ The Norwegian Archive, Library and Museum Authority 20031, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÂ› ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÈ˜ ∏¶∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÂÓÈ·›Ô˜
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÊÔÚ¤·˜, ÙÔ Institute of Museum and Library Services2, ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Î¿ıÂ
ÙÔÌ¤· ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ÔÌÔÂÈ‰ÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔÌ¤ˆÓ ÛÂ ÂıÓÈÎﬁ ‹ ÙÔÈÎﬁ Â›Â‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îﬁ
Â›Â‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·ﬁ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË
ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ﬁˆ˜ ÙÔ DigiCult Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.
π‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó
ÛÂ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÎÔÈÓﬁ ¤ÚÁÔ. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ Î·È ÔÈÎ›ÏÔ˘Ó
ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜, ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙ· ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ‹ ÁÓˆÛÙÈ-
Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
ŒÓ· ·ﬁ Ù· Â›‰Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ, ·Ú¯Â›ˆÓ
Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌˆÓ Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ πÛÙÔ‡, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
ËÁ¤˜, Î·ıÒ˜ ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÓﬁ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹
ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. √ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÂÈı˘ÌÂ› ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÙÔ Â¿Ó
·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÌÔ˘ÛÂ›Ô, ÛÂ ·Ú¯Â›Ô ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. 
√È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, .¯. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÙÔÈ-
Î‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Â›ÙÂ ÂıÓÈÎÔ‡ ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹
ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜, .¯. ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ Î¿ÔÈÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ‹ ÌÂ ‚¿ÛË Î¿ÔÈ·
ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
2.1. π‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜
∆Ô È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜ Î¿ıÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÔÈ ÛÙﬁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∂›ÛË˜ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È
ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ. ∞˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙË-
Ù· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ‹ ﬁ¯È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÂ ·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ ﬁÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ.
√È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ‰È·¯ÂÈÚÈ˙ﬁÌÂÓÂ˜ Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ. ∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Á›ÓÂÙ·È ÛÂ Â›Â‰Ô ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ›. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÚﬁÙ˘· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Ù· ÔÔ›·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. √È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 323
1 ∂ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Norwegian Directorate for Public Libraries, The Norwegian Museum Authority, the
National Office for Research Documentation, Academic and Special Libraries ÛÂ ÌÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·Ú¯‹
the Norwegian Archive, and Museum Authority ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
2 IMLS. π‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1996 Û·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÌÔÛÔÓ‰È·Îﬁ ﬁÚÁ·ÓÔ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÂ›-
ˆÓ, ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË˜. ¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ www.imls.gov.
¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›Ó·È ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›ÙÂ
·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜, ‰È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÏÈÎÔ‡, ÎÔÈÓÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ÔÏ-
Ï¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ.
∆· ·Ú¯Â›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÈ¿˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·ıÒ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘. ™¿ÓÈ· Ù· ·Ú¯Â›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ
Â›Â‰Ô ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚﬁÙ˘· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ (finding aids). ∏ ÈÂÚ·Ú¯È-
Î‹ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. √ ÙÚﬁÔ˜ Ô˘ Ù· ·Ú¯Â›·
ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ¢ÂÓ
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÓÒÛÙÂ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÚÂ˘-
ÓÂ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ.
™Ù· ÌÔ˘ÛÂ›· Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ
ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÛÂ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÛÎÔﬁ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÂ›Ô˘.
∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ. √ ÂÈÌÂÏË-
Ù‹˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ ÎÚ›ÎÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. √ ÙÚﬁÔ˜ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÌÌÂÛÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ì¤Û· ·ﬁ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ÚÔÂÈ-
ÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ﬁ ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ¶ÚﬁÙ˘· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ
ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÈ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘80. 
∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ú·ÎÙÈÎ‹ Î¿ıÂ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·Ùﬁ-
ÙËÙ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ·ﬁ Ù· ·Ú·¿Óˆ.
√È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË.
∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÁÂÊ˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ﬁÙÈ
·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ﬁ 3 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ì›·˜ ÂÈ-
ÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÙ˘-
ÔÔ›ËÛË˜ AFNOR (Bourdon 2004). £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Â‰Ò ﬁÙÈ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›. °È· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË
Î·È ÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ·ÎﬁÌ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜.
3. ™À¡∂ƒ°∞™π∂™ ª√À™∂πø¡–∞ƒÃ∂πø¡–µπµ§π√£∏∫ø¡
3.1. BAM project: Common Internet Portal for Libraries, Archives and Museums 
(°ÂÚÌ·Ó›·) (http://bam–portal.de)
•ÂÎÈÓ¿ ÙÔ 2001 ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Archive Directory of Baden–Württemberg, ÙË˜ Library
Service Center Baden–Württemberg Î·È ÙÔ Museum for Technology and Labour at
Manheim ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‚¿ÛË˜ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË˜ ·ﬁ ÙÔÓ
¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ πÛÙﬁ Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ˘ÏÈÎﬁ
Î·È ÛÙ· ÙÚ›· È‰Ú‡Ì·Ù· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜.
324 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™Ùﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· Â‰›· ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-
ÍË Ï¤ÍÂˆÓ–ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰ˆÓ. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜.
∏ ·Ï‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿ ÂÓÒ Ë Û‡ÓıÂÙË ÌÂ 10 Î·ıÔÚÈÛÌ¤Ó·
Â‰›·. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ 3 ÛÙ‹ÏÂ˜. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÂ›Ô˘. ∏ ÂÁÁÚ·-
Ê‹ Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈÎ‹ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Â›Ó·È
‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ﬁ¯È ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹. 
3.2. Heritage West (http://www.cdp.aclin.org)–Colorado Digitization Program (CDP) (∏¶∞)
∆Ô CDP ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔ 1998 ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 40 È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (·Ú¯Â›·, ÌÔ˘ÛÂ›·, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Î·È ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜). ™ÎÔﬁ˜ ‹Ù·Ó Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÙ· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯ﬁÓÙˆÓ, ÌÂ
ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˘ πÛÙÔ‡. ∆Ô CDP
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔ-
ÓÔÌÈ¿˜ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÙˆÓ ∏¶∞.
™ÙÔÓ ÈÛÙﬁÙÔÔ ÌÂ Ù›ÙÏÔ Heritage West Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
‚¿ÛÂÈ˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Ï¤ÍÂÈ˜–ÎÏÂÈ‰È¿ ‹ ÌÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘
Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù›ÙÏÔ˘/Û˘ÁÁÚ·Ê¤·/ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜.
∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ÂÓÈ·›Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘ÓÔÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ. ™ÙË
Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹.
°È· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿-
ÏÔÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ.
3.3. NOKS (¢·Ó›·) (http://www.cdp.aclin.org)
•ÂÎÈÓ¿ ÙÔ 2001 ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÚÈÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ, ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ Ù¤¯ÓË˜, Î·È
Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∫·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 15 ¯ÚﬁÓˆÓ Î·È ·ﬁ ÙÈ˜
115.000 Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÔÈ 8.000 ·ÊÔÚÔ‡Ó „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÂ› Ó·
Á›ÓÂÈ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜–ÎÏÂÈ‰È¿ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÌÂ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ, ÌÂ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌﬁ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ë ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Î·È ·ﬁ ÔÈÔ ›‰Ú˘Ì· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹.
3.4. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˘ÏÈÎÔ‡
√È ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ ÚﬁÙ˘·, ·˘Ùﬁ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ‰ÔÌ‹˜ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜.
ŒÚÂÂ ÏÔÈﬁÓ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ﬁÏ· Ù·
Â›‰Ë ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. ∫·ıÒ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û·Ó
ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË Ï‡ÛË ÂÓﬁ˜ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ˘. ∂ÓÙﬁÈÛ·Ó
Ù· Â‰›· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ﬁÏ· Ù· Â›‰Ë ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈÏËÙÈÎ¿
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 325
Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ù· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ. ∆Ô Dublin Core (DC) ÏﬁÁˆ
ÙË˜ ·ÏﬁÙËÙ·˜, ÙË˜ Â‡ÎÔÏË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ XML ıÂˆÚ‹ıËÎÂ
È‰·ÓÈÎ‹ Ï‡ÛË.
ñ ŒÁÈÓÂ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÙ· Â‰›· ÙÔ˘ DC.
ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯ﬁÓÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÂ DC. 
ñ ™Â ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ıÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹.
ñ ™ÙÔ NOKS ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÛÂÈ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ÌÂÈˆıÂ› Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙÔ˘˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Heritage West ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ıËÛ·˘Úﬁ TGM Î·È Ù· ÙÔÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·, Ù·
ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂ ¤ÓÙÔÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 
3.5. √Ê¤ÏË
¶¤Ú· ·ﬁ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË
·Ó·˙‹ÙËÛË, ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ.
∞˘Ùﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
£ÂˆÚ‹ıËÎÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÙÔ ﬁÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÂ
¤Ú·˜ ¤Ó· ÎÔÈÓﬁ ¤ÚÁÔ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, Î·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Î¿ıÂ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.
™˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ÌÂ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÌÔ˘ÛÂ›· ÌÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜,
ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘ÛÂ›· ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ¤Ó· ÔÏ‡ Î·Ïﬁ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· È‰Ú‡Ì·Ù· ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÈ˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ Î¿ıÂ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÁÈ· Ù·
È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿.
°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚﬁÙ˘· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì·˙› ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙÔÓ
ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛËÌÂ›ˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ-
Î¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜.
¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ.
∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ÌÈÎÚ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ù· ÔÔ›·
ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜.
∆¤ÏÔ˜, Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÈÙÚÔ¤˜ Ë ÔÔ›Â˜ ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Î·Ï¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË
Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ.
3.6. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ˘‹Ú-
Í·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙÔ˘ DC ÌÂ ÙÔ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÚﬁÙ˘Ô ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. √È
ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¤ÚÂÂ ·ﬁ Û‡ÓıÂÙ· Â‰›· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÂ ·Ï¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ Â‰›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· Û˘ÌÙ˘¯ıÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó· Â‰›Ô Î.·. ∂›ÛË˜, ÂÂÈ‰‹ Î¿ıÂ Â‰›Ô ¤¯ÂÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÛËÌ·Û›· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ
326 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÎﬁÌ·
ÔÈ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ ÙˆÓ Â‰›ˆÓ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÛÂ Î¿ıÂ ›‰Ú˘Ì·. ∆·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ï‡ıËÎ·Ó ÌÂ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÏÔ˘ÛÙÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÁÂÓÈÎÂ‡-
ÛÂÈ˜.
ŒÓ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎÂ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·ıÈÂ-
ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. §ﬁÁˆ ÙË˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ·˜ Î¿ıÂ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â
ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁ-
ÌÂÓ· È‰Ú‡Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó ·ﬁ ÙÔÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Ì¤¯ÚÈ Ù·ÍÔÓÔÌ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ﬁÚÔÈ Â›Ó·È
¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓﬁ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÈÎÈÏ›· ¤ÎÊÚ·-
Û‹˜ ÙÔ˘˜, Ë ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ
ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·.
∂›ÛË˜, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ﬁ ›‰Ú˘Ì· ÛÂ ›‰Ú˘Ì· . ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ
Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ﬁÚˆÓ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ﬁÚˆÓ
ÎÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÂ›·, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ·Ú¯Â›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Úﬁ‚ÏËÌ· ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ¤ÓÓÔÈ·, .¯. Ë Ï¤ÍË place ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÂ ÙﬁÔ
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÎÙ›ÚÈÔ ‹ ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ (Bourdon 2004). ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ÌÔ˘ÛÂ›·, Ù· ·Ú¯Â›· Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊÔÚ¤·, ‹ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÂÓÈ·›Ô˜ ÊÔÚ¤·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Èı·Óﬁ Ó· ˘‹Ú-
¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·ıÒ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ Ù· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÌÔÁÂÓ‹
È‰Ú‡Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ªÈ· ÂÌÂÈÚ›· Â›¯Â ‹‰Ë ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫È‚ˆÙﬁ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘
(™ÔÊÔ‡ÏË˜ 1999).
4. ¶ƒ√µ§∏ª∞∆π™ª√π
¢È¿ÊÔÚÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈ-
ÓÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ.
∫·Ù·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ﬁÏ· Ù·
È‰Ú‡Ì·Ù· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘; ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı·
¤¯Ô˘ÌÂ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌÂ Ù· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
√È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ Î·È Ó· ‚ÚÂıÂ› ÙÚﬁÔ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÈÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. °È· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÚﬁÛ‚·ÛË Î¿ıÂ
ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÂ› ÙÔ DC ÁÈ· ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È
ÙÔ OAI–PMH ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ harvesting ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Dublin Core.
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∞ﬁ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¿ÌÂ ÛÙÔ DC ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÊÙˆ¯ﬁÙÂÚÔ ÛÙË
ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ªÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È Èı·Óﬁ
Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹. ŒÓ· ·Ïﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Creator
ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ¯·ıÂ› Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÚﬁÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‹ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎﬁ
ﬁÚÁ·ÓÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
∂›ÛË˜, ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙﬁÛÔ ÊÙˆ¯¿ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·ıÒ˜ Â¿Ó ÙÔ ·›ÙË-
Ì· ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ (ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚‹ Ù›ÙÏÔ˘ ÎÏ.) ¤¯ÂÈ ÔÏ‡ Ï›ÁÂ˜
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ﬁÚÈ· ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÂÈÛÙÚÔ-
Ê¤˜. ∏ ·ÏﬁÙËÙ· ÙÔ˘ DC ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÏ¤ÁË Â›Ó·È Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁ ÙÔ˘ Úﬁ-
‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘.
∆¤ÏÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Sieglerschmidt (2006) ﬁÏ· Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈËıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â˘¤ÏÈÎÙË ‰ÔÌ‹, ·ÊÔ‡ Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
¯¿ÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ﬁ¯È ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ
·Ó¿ÁÎË Û‡ÓıÂÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙﬁ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
™·Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ÌÈ· ıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›·. √È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ ÒÛÙÂ Ó· ‚ÚÂıÂ› ÙÚﬁÔ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÈÁÚ·ÊﬁÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı·
¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ÁÂÓÈ-
ÎÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ·ÏÔ˘ÛÙÂ‡ÛÂÈ˜. °È· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÚﬁÛ‚·ÛË Î¿ıÂ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘
ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÂ› ÙÔ DC ÁÈ· ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÔ OAI–PMH ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ harvesting ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
∂›ÛË˜, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ ﬁˆ˜ ÙÔ RLSP (RSLP Î·È UKOLN 2001), ÒÛÙÂ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙËıÂ› Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË. ∆Ô ÎÚÈÙ‹-
ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ÂÍ˘-
ËÚÂÙÂ› Ô Î¿ıÂ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ıÂÌ·ÙÈÎﬁ, ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ, ˘ÏÈÎﬁ Î.·.
∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
ÂÍ¤ÏÈÍË. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ ÙÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ Ó¤Â˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜
ÛÂﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÂ Î‡ÚÈÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ
Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ó¿ÎÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÛÙÚÔ-
Ê‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÌÔÓÙ¤ÏÔ CIDOC/CRM ÌÂ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ﬁÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÁÂÊ˘-
ÚÒÛÂÈ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (Gill 2004).
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